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Aspectes socials de 1934
L'âny que ert Bneix es pol quillficsr d'any dolorós des del punt de vis»» eco¬
nómico-social, Durant els primers mesos de! seu curs semblava que la crisi eco
nòmica havia entrat en un període de millora, que engendrara cert optimisme.
Ben aviat, però, la crisi es va accentuar, especialment a Espanya, i el nombre d'o¬
brers parats en fou l'índex més seriós. Segons les dades de l'OScina Internacional
del Treball el nostre país ocupa el primer l'oc en quint a rapidesa en l'augment
dei contingent de parats. I en ple estiu, l'època de les collffes i de major feina al
camp, els obrers sense feina encara van anar creixent, donant xifres aterradores
com aquestes: més de juliol, 520.0CO i mes d'agost, 648.000.1 qui no lé conscièn¬
cia plena de que aquestes xifres es troben molt per davall de la realita!?
I tan dolorosa com aquesta realitat és la de no comptar ni haver comptat a
casa nostra amb un pensament endegador d'una po'ítica econòmica, única que
seriosament podria portar soluciona a l'enotjós problema dels obrers que no tre¬
ballen. Ni fan íols en el punt concret de les Obres Públiques, tan socorregut en¬
tre nosaltres, hem fet res de pro&t ja que tot ha estat portat a cap esporàdicament,
sense un pla de conjunt, sense un pensament orientador.
La jornada de 44 hores fou assajada com un remei; però pircialment, sense
conexló amb l'exlerior I, per tant, condemnada radicalment al fracàs després de la
seva implantació en la construcció i en la metal'iúrgia.
Les forces sindicals han sofert un canvi decidit durant l'any que s'acaba amb
el fracàs total de! socialisme. Aquest agrupament políiico-soclal, que havia tingut
dos anys i mig a les seves mans la quasi total direcció política del país, tampoc
no va tenir un pensament constructiu 1, com arreu del món, la seva caiguda fou
inevitable. I mentre per un costat l'obra de govern s'havia d'entretenir desfent les
equivocacions d'aquest partit socialista, per altre costat el socialisme es precipita¬
va a la catàstrofe suk'da més evident i més profunda que hagi peguí contemplar
l'hislòria del temps modern. Aquell esperit intervencionista, colaborador, d'evo*
inció, que havia caracteritzat el socialisme espanyol en el temps de la Monarquia,
era substituït (precisament en el temps del govern socialista) per un esperit revo-
lacionari i catastròBc del qual les últimes conseqüències es liquidaven a la prime¬
ra quinzena d'octubre amb la mort del socialisme organitzat.
El sindicalisme, en canvi, ha seguit la seva tàctica negativa de sempre, provo¬
cant moviments epilèptics en ia nostra societat 1 acabant d'enfonsar la vida social-
obrera del nostre país, que avui es troba en un estat veritablement desastrós, abo¬
cada a totes les més tristes possibilitats.
Tampoc el món legislatiu ha donat senyals de renovació durant l'any 1934.
La tasca de desfer i'obra soclaliízint del bienni era urgent; però ai seu costat no
s'ha vist el pensament orientador que calla per a substiiulr-la ni per endegar les
coses cap a viaranys prometedors d'altres d'activiiaís constructives. Només a últi¬
ma hora sembla clarejar alguna cosa mitjançant l'assaig d'un Erfaiul nacional per
a la indústria meial'lúrgtca, quin exemple multiplicat i portat amb encert i gran
cara per a no destruir realitats fondes podria endegar les coses vers un nou ordre
constructiu orientant deSnüivament cap el triomf del professionalisme en les or¬
ganitzacions pafronal-obreres. Però la tasca és delicada 1 cal esguardar-ne les pro¬
ves amb esperit un xic rezelós. També la reorgtnl zació dels Jurais Mixtos s'anun¬
cia per a molt aviat així com l'aparició d'una nova llei d'associacions professio¬
nals que, sense occir l'esperit de lliure iniciativa, orienti l'associacionisme de casa
nostra vers hori zons més amples que seran d'eScàcia sempre que al seu cosfat
s'h! produeixi un ambient espiritual prou decidit per a fer-los possibles i proi-
tosos.
En resum, que l'any social 1934 rns deixa un regust molt amarg, que desfija-
riem veure endolcit i'anysdt vinent. Ni en la vida econòmica, ni en les esferes le¬
gislatives de l'associacionisme obrer podem esguardar cap llum orientadora, sen¬
se que ens cridin massa cap a l'optimisme els assaigs de darrera hora, ja que ena
manca l'esperit orientador vers realitats més falagueres. Toquem plenament a ca¬
sa nostra els résultais del tràgic estat del món; però els toquem més per la manca
d'una políllca econòmica i social nostrada, que ens manca per a dolor de tots.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès




Mort sentida. — Últimament traspas¬
sà, a i'avençtda edat de 83 anys, la vlr-
luora senyora Ní Joaquima Vergés, ma¬
te del senyor Jaume Clavell I Vergés,
d'aquesta poblicló. L'acte de l'enterra¬
ment i el funeral, representaren una be¬
llamanifeatteid de tes nombroses sim¬
paties que la família Clavell té a Argen¬
tona. Potser amb quelcom de retard,
ens associem, amb sinceritat, al seu jus-
tlBcit dolor.
De l'assassinat de Josep Font i Ba-
llerà. — A gratcient no havíem parlat
més de la seva misteriosa mort. Teniem
l'esperança de poder dir un dia, amb
tota seguretat, que s'havien descobert
Si durant el trlsiíssim trienni hagués
viscut aquell gran Bisbe català Torres i
Bages, lan admirat per les seves pasto¬
rals, que cada una d'elles era una sor¬
presa, srgons frase de Sanis OUver,
hauria trobat amargada la seva ànima
que havia estampat els seus sen'imenfs
en /a Tradició catalana. Qui sap si ía
seva autoritat hauria estat prou respec¬
tada, si amb noves Cartes alliçonadores
hsurfa pogut detenir aquelles campa¬
nyes demagògiques, anticlericals i anti-
reiígloses que s'ansven estenent per !
tots els indrets de Catalunya! !
Quan l'Aragty 1 sos acompanyants |
s'encarregaren, després d'En Com- 1
panys, de portar a cap aquella campa- I
nya dels rabasssires, amanien, algunes !
vegades, els seus parlaments amb alga- !
na anècdota per desacreditar més la I
dignitat del sacerdot, persona mantes |
vegades indefensa. Si haguéssim seguit |
de prop i escoltat aquelles campanyes
que es feien, majorment a la banda del \
Penedès, no ens estranyaria avui la ver- |
gonya de Vilafranca, la indignitat de !
Vilanova, ia covardia de Morell, l'fnde- !
cèncla de Sant Jaume dels Domenys, la ]
crue'tat de Sani Vicenç de Castellet... i |
potser de tols els pob'es hauríem de la- I
mentar horrors sl providencialment no I
s'hagués detingut aquella devastació j
preparada pe! sectarisme esquerrà. |
Abans de tot això podríem constatar |
la desQguració patronal que volien do- I
nar a les nostres Festes Majors, Incom- f
patibles, per ells, a íol acte religiós, in- I
temant en alguns pobles, traslladar-les I
en un altre dia que no coincidís amb la
festa de! Patró. La prohibició de pro¬
cessons s'havia arribat a fer absoluta,
àdhuc en pobles on tots els veïns hi
concorrien. No ens sabem estar de re¬
cordar, entre molts d'altres, dos casos
d'aquest any. L'un succeí a Vic. S'es¬
queia celebrar la beatificació del gran
Apòstol de Catalunya, P. Claret, i mal¬
grat adberir-F'hi tots els ciutadans amb
un entusiasme que tothom pogué com¬
provar, no podien fer la processó si no
tenien el permís de Madrid, iot i havent-
hl majoria de dretes a l'Ajunlamenf.
L'altre passà aquest estiu a Bigas. Era
la processó del Sagrat Cor. En el dia
convingut, Inclús per les auíorltala lo¬
cals, quan tot estava preparat, aixes
comprades, banda de música, moments
abans vé una ordre que per lots els
mitjans s'impedeixi la processó i tot et
pobte restà cu el clos de l'església.
L'Alcalde era el penonista. Ja no cal dir
el què passaria en els pobles on l'Al¬
calde 0 ia majoria de l'Ajuntament eren
de l'esquerrs, de molta podríem con¬
tar-ne fels que passaran, sens dubte,
com una anècdota d'aquella fòbia sec¬
tària.
Aquesta dèrie inconcebible, quasi
sobtada, que ens venia del nostre go¬
vern s'havia introduït en els cloquera
de les esg'ésies, fent-los emmudir, co¬
hibia enterraments catòlics, empresona¬
va sacerdots o els Imposava multes i a -
1res molèsties d'un caire poc humà. El
cas de Mn. Fortuny home que no ha
tingut mai cap idea política, I que ens
contaren, ée la vergonya d'un país civi-
li zit.
En els establiments benèfics també
s'havia fet sentir amb força rigor aquel¬
la Imposició suprimint el servei religiós
inclús per les religioses, com el de la
Casa Maiernitai de Barcelona, i anave a
passar el mateix a la Casa Caritat, ale-
gant que eren despeses innecessàries.
¡Tanta era la seva escrupolosüat admi-
nis rativi!
Si poguéssim fer també una estadís¬
tica de les Creus monumentals i arlísti-
qnes que durant aquests tres anys han
anat trossejades per terra, qui no es
condoldria al veure perdut aquest pa¬
trimoni secular i testamentsri dels nos¬
tres avantpassats! Les que hauran pogut
resistir a aquesta tempesta sectària linr
dran ara més valor i podran aminorar
aquest record trisiíssim de l'actuació
esquerrana.
Ausa
els autors del crim. Malgrat tot, però, la
nostra esperança no s'ha vist reall'zada,
i és precís que convinguem, que des¬
prés d'un mes 1 mig de l'assassinat, la
única cosa que sabem segur és que Jo¬
sep Font és mort. Res més.
La policia continua, però, les seves
diligències i molt celebraríem que, un
dia, poguéssim saber els autors d'a¬
quest misteriós crim.
Espectacles. — El dia de Nadal, a la
tarda, en e! «Foment Republicà» la sec¬
ció dramàtica de la Societat Iris de Ma
taró, posà en escena l'obra d'Agustí
Collado «La Bohemia trista». L'inter¬
pretació que li donaren els actors de
Mataró fou magnífica, i el públic els
ovacions amb entusiasme.
Ei dia de Sant Esteve, també a la tar¬
da, el grup escènic del «Patronat Obrer
de Sant Isidre» representà el drama
pastoril degnt t la ploma de Josep Ma¬
ria Folch 1 Torres, «Els Pastorets o l'Ad¬
veniment de l'Infant Jesús». El local es¬
tava atapeït de públic, i els aficionats
argentonlns obtingueren, com de cos¬
tum, un èxit en la seva representació
tradicional.
Un prec.—k l'entrada del poble, per
Mataró i per Granollers, hi figuren uns
grans rètols, instal'Ials en el temps de
la Dicíadura, que tenen la virtut de fer
conèixer als vianants que a Argentona
hi ha: «Mecánico», «Fonda» i «Teléfo¬
no» (sic).
El temps ha passat, els rètols han
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rabslaU!.. un s'ha despinial complelt"
men!.. però encan adornen l'entrada
del poble. Lojmilloi éi que un d'ells ha
estat convertit, pela Saadora de cartells
d'eapeciaclea, en cartelera ñxa I per il'lu
minar els mateixos hi ha durant tota la
nit encesa una farola de l'il'iuminació
pública, que un dia hi posaren, per fer
l!nm al contingut del cartell.
Preguem a l'Ajuntament d'Argentona
vulgui ordenar siguin retirats de l'en¬
trada del poble, — ja que res hl repre¬
senten—, 0 almenys poser-h! un redac¬
tat més escaient i no tan ridicul.
La Festa Major.—Els propers dies 7
i 8 de gener, Argentona celebrarà la
festa de Sant Julià, patró del poble. En
els «Centre Republicà Federal» i «Fo¬
ment Republicà»; s'hl anuncien esplèn¬
dids balls. i
Corresponsal j
PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT
de la senyora
{¡arme Frofitiís i M, tie Tom
que passà a millor vida ei dia 31 de desembre de 1933, a l'edaí de 52 anys,
havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: vidu, fills i família tota (presents i absents), en recordar
als amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els demanen una oració.
Seran aplicades en sufragi de la seva ànima, les misses que el proper dilluns, dia 31, es
celebraran a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep d'aquesta ciutat, a la parroquial
d'Orrius i al Santuari del Sant Crist de Balaguer, i a les vuit, a l'església parroquial de Sant An¬
dreu de Palomar i a la Capella de la Verge dels Desemparats de València.
NO HI HAURÀ OFERTORI Mataró, 29 desembre 1934.
[i lei (üiii mililiíl
Instal'lit a! carrer de Barcelona.




Demà diumenge, dia 30, a tres quarts
de cinc de la tarda, al saló de festes del
Foment Mataroní, tindrà lloc el ja tra¬
dicional Concert Nadalenc al qual hl
prendran part l'Acadèmia Musica! Ma¬
riana, l'eximia sopran-solista de l'Orfeó
Català, Andreua Fornells de Sayós i el
seu espòs Joan Sayós, baríton.
El programa és el següent:
I.—Ave Maria, Victòria; Sant Josep i
Sant Joan, Pérez Moya; Oidè! (chor de
nois i orgue), Romeu; Pel camí d'anar
a Beitem, Pérez Moya; Bella Compa¬
nyia, Pérez Moya; Nadal (chor de nois
i plano), Tomàs; Au, campaner, prou
mandrejar!, Pujol. (Per Acadèmia Musi¬
cal Mariana).
II.—Càntic, F. Fornellí; Cançó de sol¬
feig, Qrieg; Tols amb alegria, Tiersot;
Cançó de Maria bressolant, Roger; Ara
és nat el Diví Infantó, Faure; Cançó de
Maria, Lamote de Qrignon; Cançó de
l'ocell, Tomàs. (Per Andreua Fornells,
Bopran). Desperteu, pastorets!. Clos-
sons; No sents quina múdci?, Clossons.
(Dialogades per Andreua Fornells, so-
pran, I Joan Sayós, baríton. Pianista
acompanyant, Enric Torra).
III.—El cant de la senyera. Mille»; El
desembre congelat, Romeu; Ei bon Je-
auset, Brunet; El cant dels ocells. Millet.
(Per Acadèmia Musical Mariana 1 An¬
dreua Fornells). Cantada de Nadal: a)
Endreça, b) Nadal dels infants, c) Els
infants i el pessebre, d) Nadal pels cap¬
taires, e) La pau nadalenca. Pujol. Gran
chor, orgue i plano.
I Director, Mn. Ferran Qorchi, Pvre.;
I Sub director, Mn. Miquel QueraH, Pvre.
i Pianista, senyor Enric Torra; Orga-
¡ nista, senyor Domè.nec Rovira; Orgue,






Racing — A. de Bilbao
València — Sevilla





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 2'30, futbo!. Campionat
català amateur (I.* caicgoria). Mataró-
nlna-A. A. C. Alella (primers equips).
Equip de la Mataroiilna: Santa, Car-
boneil. Panadero, Espei, Gómez, Coll,
Duch, Cervera, Castellà, Galceran 1
Boix. Suplents: Badia, Vivancos.
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 2'45, futbol. Torneig Co¬
pa Sans. Europa lluro (segona equips).
CAMP DE L'EX-STADIUM
Mítí, a les deu, futbol. Penys Liter-
rogant-A. E. de! Grup Sant Jordi.
CAMP DEL MARTINENG
Tarda, a ics 2 45, fu bo'. Torneig de
classi&cació. Martinenc - lluro (primers
equipü).
Futbol
Él Campionat de Lliga
Els partits de demà
Primera divisió
Betis — Donòsíii
Arenes — Atlètic M.
Barcelona — Oviedo
i El campionat català
'
de 1.^ categoria B
I Torneig de classificació
' Els partits de demà
i
I Ssnt Andreu — Granollers
j Tàrrega — Calella
ï Terrassa — Horta
! Martinenc — lloro
I Sans — Europa
\ L^Iluro a Sant Martí
I Pfosergoint el calendari de parliís
[ de! torneig de classificscló demà l'Iioro
^
es Iraslladaià a Sant Marií on s'encara¬
rà amb el primer equip del club d'a-
I queila barriada barcelonina. L'encontre
i es presenta diicilíssim pels liurencs,
[ però és d'esperar que aquests faran lot
S el possible per ínicntar sorflr ne airo-
j 808. Una victòria de l'Iiuro borraría
^ l'ensopegada soferta davant l'Europa I






del Club d'Esquí Mataró
Demà a les nou de la vetlla restarà
tancada l'exposició d'articles d'esport
de neu 1 alta muntanya, organitzada pel
Club d'Esquí Mataró i inaugurada amb
Iota brillantor les passades festes de
Nadal.
Aquesta exposició de la qual pensem
parlar detingudament en altra ocasió,
és dintre sa modèstia una cosa digna
de vlsiiar-se i que demostra la potencla-
lliat i increment que pren¡i'indústria de
l'esport a la nostra ciutat.
Boxa
Demà, a la Sala Teixidó
Demà al ma i, de 11 a 12 a la Sala
del carrer de Sant Felicii tindrà lloc
com tots els diumenges una petita festa
amb exercicis de cultura física i unes





preus reduí:8 - descompte per ca'xef
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
ibre
ï Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
I bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
iBeat Oriol. 7 - Telèfon 209
CONTRA EL FRED 1 LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC,,= Instal·lacions des de 500 PESSETES =====
PerdeWl.: BOQUET GURGUI
Sanfa TereM, 23 MA.TARÓ Telèfon tX
Senyores, Senyoretes... m leitií ad dglada I tlUaia aaiatat
ho aconseguireu a la
Maiia fe Tan I Mmtt Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de tall, únic sistema més ràpid I perfecoioaat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.021.926 17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica I Telefònica: BANESTO : Telèfon 102 ; Apariat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem ela següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNVA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaffuer, Borges Blanquea,Cerrera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que'
rail, Tàrrega, Tortosa t Valls.
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, '1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres,girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
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Els "Ignífugos Atlantis99
La Casa Atlantis-Fritz Kohn legal-
ment establerta a Espanya des de fa
més de 25 anys, entre altres dels ne¬
gocis que desenrotlla es dedica espe¬
cialment a la fabricació de productes
i snbstàncies ignifugues. Aquests pro¬
ductes denominats «IGNIFUGOS
ATLANTIS» han estat assajats pels
senyors Tècnics Delegats del Minis¬
teri de la Governació i Direcció Ge¬
neral de Seguretat i com a conse¬
qüència dels excel·lents resultats as¬
solits en les proves, foren ADOP¬
TATS PER AL SEU US EN SALES
D'ESPECTACLES per Ordre Minis¬
terial de 28 desembre 1931 («Gaceta»
1 gener 1932), ampliant el seu ús per
a cinemes, sonors per Ordre Ministe¬
rial de 15 d'agost de 1933 («Gaceta»
22 del mateix).
El dia 6 del corrent i a presència
de distingida i nombrosa concorrèn-
cia es feren diverses demostracions
deia bondat i eficàcia dels «Ignífu¬
gos Atlantis». Aquestes proves efec¬
tuades en el Círcol Catòlic d'Obrers
d'aquesta Ciutat, atentament cedit a
l'efecte per la Junta Directiva, consis¬
tiren en demostrar l'impossibilitat de
que puguin cremar les fustes a les
t quals han estat aplicades les pintures
'j ignifugues ATLANTIS. Dues garites ^
I de fusta, una pintada amb pintura Ig-
j nifuga Atlantis i l'altra amb pintura
ordinària, se'ls posà encenalls de fus-
I ta, trossos de fusta i alcohol, calant-
^ hi foc seguidament. Passats breus
moments i afavorit el foc pel fort
vent regnant, la garita no pintada
amb pintura Ignifuga Atlantis que¬
dava totalment destruïda, mentre es
veia que el contingut de la garita ig¬
nifugada anava restant sense que el
foc fes presa a la mateixa. Després
de 35 minuts i en extingir-se el foc
la nombrosa concorrència quedà sor¬
tí Biiictioiitsi Ht uptciAcmiis. s. i.
morquí» ôel Quero. 6S*67
T.l.lono lOEJBCX 10.031
TEATRO VICTORIA
Barcelona 28._.òí!_BovleBbre de 1933
Casa ATLABTIS " FRITZ KOHM
Baró eloha
Muy SreB naeetros ;
HoB ee grato dlriglrnoe a Vdes para
Banlfeatcrles qne loe trabejoe de Ignifugación de la parte del Tea¬
tro, eecenarlo y decorados que han llevado Vdee a cabo en nuestro
Teatro Vlotorla, han dado un buen resultado del que estamos satis¬
fechos, pues las diferentes pruebas que de ello hemos hecho nos han
complacido del todo. ^
Al dirigirles la presente, lo hacemos,
autorizándoles para que si lo oreen conveniente puedan hacer pública
la presente carta, contribuyendo asi a propagar el buen resultado de
sus productos Ignífugos.
Con esta ocaelon nos reiteramos de Vdes
att» B.e.q.e.8.m.
presa en compróvár que amb tof i el
fort incendi provocat a l'interior de
la garita, aquesta NÓ HAVIA SO¬
FERT LA MÉS LLEU CARBONIT¬
ZACIÓ.
Els «Ignífugos ATLANTIS» han
estat emprats per un crescut nombre
de teatres, cinemes i societats recrea¬
tives i culturals de tot Catalunya, Va¬
lència, Aragó, Balears, etc., etc.
Els «IGNIFUGOS ATLANTIS»
foren els primers que es patentaren a
Espanya, concedint-los-hi els núme¬
ros 109.882 i 110.02Q i amb
tot i que en dates posteriors s'han pa¬
tentat altres prrductes ignifugs, Don
Frederic Kohn propietari de Casa
Atlantis-Fritz Kohn no ha cregut ne¬
cessari recórrer contra els altres pro¬
ductes patentats, per estar convençut
de que l'excel·lència dels seus pro¬
ductes el posa a cobert de qualsevol
competència.
Casa Atlantis-Fritz-Kohn, amb do¬
micili a Barcelona, carrer Consell de
Cent número 243, facilita gratuïta¬
ment tota classe d'informació sobre
els seus productes «IGNIFUGOS
ATLANTIS».
NOTES DE LÂ COMÀRCÀ
Arenys de Munt
Qui és més radical? — Sobre el rè'ol
qae deia «Unió Socialista de Catalu¬
nya» hi ha aparegut un altre que dic
Centre Republicà Radical, el qual sem¬
bla el formen antics militants d'aquell
partit I del Centre Republicà Radical
adherit a l'Esquerra.
En el balcó d'una casa de la Riera se
tai taa posat un tètol que amb un fons
amb els colors de la bandera republi¬
cana espanyola diu Ateneo Republica¬
no Radical segons es diu compost de
elements d'Unió Catalana Republicana,
adtaerit a Lliga Catalana.





Avui i demà: Selectes sessions de ci¬
nema sonor amb la projecció de la
magnífica superp'oducció sonora «El
Nfgro que tenia el alma 6'anca?.
Çocietat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, ia Companyia Amateur d'aquesta
Societat posarà en escena la comèdia
en dos actes de A. Collado, «La joven-
inl passa» i la comèdia en dos actes de
J. Coca i Vallmajor «Oen! d'ara».
Sala Cabanyes
Demà, a les 5 de la tarda tercera re¬
presentació dels populars Pastorets
«L'Estel de Nizarelh». Han estat esgo¬
tades totes les localitats.
Anuncis Oflcials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
En virtut de la circular del Departa¬
ment d'Economia i Agricultura publi¬
cada en el Butlletí de la Qeneralitat del
24 del corrent s'ha disposat que la com¬
provació oficial periòdica de pesos 1
mesures dels industrials i comerciants
d'aquest terme municipal, tindrà lloc
en l'oficina del carrer d'Enric Grana-
1 dos, número 17, en els dies hàbils com¬
presos entre el 2 i el 10 del proper ge-
] ner, havent-se designat per l'enginyer
encarregat del servei, les hores de les
10 a 13 i de 15 a 18 per a reaiifzar-ho.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats.
Mataró 27 de desembre de 1934.—




La Corporació municipal d'aquesta
ciutat atenent reclamació de la majoria
de veïns de la Rambla denominada de
Ferrer i Guàrdia des de que fou subs-
tuït el de Rambla del Duc de la Victò-
rir en sessió de 24 d'abril de 1931,
acordà en sessió de 14 dels corrents,
que revocant-se en el menester i'anle-
rior acord adoptat sense ets indispen¬
sables requisits prescrits en la llei, si¬
gui substituïda l'actual denominació
pel més adequat, indicador de l'orien-
iació d'un important veïnat d'aquest
terme municipal com és el de Cirera i
que a l'efecte en endavant es digui
Passeig de Cirera.
1 cumplimentant els preceptes esta-
PtiïDpiia w i tolts It 1.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general Thaver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
blerls per a tais ca'os que s'exposi
aquest acord a informació pública per
iermini de irenla dies.
Ei que es cumplimenta en la forma
acostumada.
Mataró 22 desembre de 1934.—L'Al¬
calde acdlal., Josep M. Pradera Pujol
—P, P. de l'E. A. El Secretari, N. S. de
Boado i Borràs.
Notes ReUgioses
Diumenge: El Tresllat de Sant Jaume,
ap., i Santa Aníssia, mr.
Dilluns: Sant Silvestre I, papa, i San¬
ta Co'oma, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sania Anna. Ex¬
posició a Ies 7 del maff; a Ies 10, missa
solemne: tarda, a un quart de 7, Trlsa-
gi. Completes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 112. A les
7'30, Set diumenges a Sant Josep (VI):
a tes 8'30, missa de tes Congregacions
Marianes: a ics 9'30, missa d'infants: *
les 10'30, missa conventual cantada: »
les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quaris de 4, catecisme;,
a les 7, rosari, exposició, estació canta¬
da, octavar! a I Infant Jesús, amb serin 6
i adoració.
els dies feiners missa cada miij»
bldfk, des de les 5'30 a les 9; l'última a
lea 11. Al malf, s les 6'3Q, triugi; a les
sel, meditació: a ici 9, missa conveniual




Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Diumenge, « doi quiria de set, ex¬
plicació docirlna<; a les 7, exercici dels
Set diumenges a Si. Josep (V); a les vull,
missa de Comunió general amb ptàiica
doclrintl; a dos quarts de 9, homilia; a
les 10, oGci parroquial, amb assistència
dels infants del,Catecisme; a les 11, úi*
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a un quart de 8, exposició, rosari, es'a-
ció cantada, octavari a l'Infant Jesús,
benedicció, reserva I adoració.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditsció. Vespre, a un
quart de 8, exposició de S. D. M., ro¬
sari, octavari de l'Infant Jetúr, reserva i
adoració.
Dilluns, l'Asrociacíò de la Vetlla
Nocturna obsequiarà a Jeiús Hòstia en
la úitima nit de l'any amb els actes se¬
güents:
A les deu, s'obrirà l'esg'ésií; a dos
quarts d'onze, es traslladarà solemne¬
ment Jesús Sagramental al Sagrari de
l'Exposició; es resaran les oracions
pròpies dels adoradorr; es cantarà el
trisagi popular alternant un petit cor
«mb el poble; a dos quarts de dotze,
actes ds.vo:í3Sims propis de l'Adoració,
expiació, acció de gràcies, impetracló a
Jesús; cant de salms a dos cors. Te-
Deum, benedicció i reserva; a dos
quarts d'una del dia primer de l'any
oGcl solemne de Comunió general amb
plática preparatòria.
Notes: 1) qui desitgi combregar din¬
tre de la missa, trobarà sacerdots con¬
fessors. 2) es cantarà la missa «Fons
Bonitatis». 3) es prega a les persones
aimants del can*, que portin els fulle¬
tons «Cants eucarístics» I «Cançons de
Nadal». 4) en aquest acte s'estrenarà el
manifestador bellament restaurat.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, mtsses cada mitja hora des
de dos quarts de 6 a dos quarts de 10 i
a les 11.
Capella de Sant Srmd.—Diumenge, a
dos quarts de 9 del matí. Catecisme; a
les 9, missa amb homilia.
LES CONFITERIES
OMS





que per a la Festa de
Cñp d'Any
' tindran un extens assortiment
de dolços en forma de
CALENDARI
original d'aquesta casa i
propi de la diada
Nova remesa de
PINYES D'AMÉRlCA
EI Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
ÍToís els dies de 1 a 2Dimarts, dijous i dissabtede 5 a 8 tarda (pels números demanats)
Banquet al Sr. Com¬
panys
Adornar l'Ajuntament
amb plantes per a
I aquest banquet . .





La II Fira Comercial
El resultat econòmic
El conseller de Cultura, encarregat
d'informar sobre el que realment ha
costat a l'Ajuntament la darrera Fira
Comercial, després d'examinar la liqui¬
dació presentada pel Comitè Organiíze-
dor i de recopilat les despeses fetes di¬
rectament per l'Ajuntament amb destí a
la Fira i amb càrrec a vàries consigna¬
cions, entén que la liquidació general
ha d'esiablir-se de la següent manera:
Gestió del Comitè Organitzador
Ingressos
Venda segells. . . . 515'65 pies.
Stands 8,223'— »
Subvenció Oeneralitat. 500'— »
Id. Escola Tei¬
xits 299'- »
Altres subvencions. . 659'95 »
Id. ingressos. . . 72'— »
Despeses
Fusteria 1.723'85 pies.







Stand Gèneres de Punt
Ingressos
Subvencions.... 600'— pies.







Lampisteria .... 642'35 »






Stand Oranja Caldes . 461'55 »




Jornals peons brigada. 1.567'85 ptes.
Id. de vigilància . 2.589 75 »
Consum d'electricitat . 1.619*25 »
Instal'Iaclons elèctri¬
ques C.° Oral. Elec¬
tricitat . . . '. . 108'9Q »
Anuncis a Unió Ràdio. 300'75 »
Premi concurs cartells. 300'— »







Lampisteria .... 536'20 >
Pintura 638'— »
Fullet història indústria
local. . . . . . 450'— »















10 per cent s/ venda de




Dr. G. Ccàp0 MBTOB.
" Ex-iníern Peiw^nat de l'Hospital Clínic-
Gap de s;ecció del Sanatori Psiquiàtric de Sí. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1.® — Barcelona
Visita af carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Totà classe de melellles nervioses
797'25 pies.
Queden a cobrar llotges per valor de
150 ptes. (Acció Catalana, Centre Re¬
publicà Federal, etc.) pràcticament in¬
cobrables.
RESUM
Dèficit gestió Comitè . 761'75 ptes.
Id. Pavelló de la
Ciutat ..... 3364*75 »
Id, Stand Teixits de
Punt. . . . . . 3.317'25 .
Despeses fetes directa¬
ment per l'Ajunta¬




Dèficit tolal. . . 13.938*20 ptes.
Per a establir d'una manera total tes
despeses ocasionades per la Fira d'en-
góany han dè tenir-se també en compte
vàries despeses importanb per més qdé
no ïóssfn necessàries' j?ëf ál Bb'n'îxît de'
la Fira i depenguessin ú alçamentde!
crileri dels ^ue tMéá^la résponsabÉtat
de4adnififMracá$yahÍéipiK - '
Per a obsequiar les autoritats foren
coái^omeses les següents quantitats: '
2.864*10 ptes.
El resultat de l'edició del llibre «Orí-
gens 1 fets històrics de Mataró» fou com
segueix:
Cost 3,000 exemplars . 3.215*70 pies.
Venda en ei Pavelló . 244'— >
2.971*70 ptes.
El total de dèficits i despeses ocasio¬
nats per la Fira resolia com segueix:
Dèficit toíal .... 13.938*20 ptcf.
Obsequis Autoritats . 2.864*10 >
Resultat edició llibre . 2.971*10 »
19.774"— ptes.
Aquest resultat, com hom haurà ja
pogut compendre, no és el cosi que
forçosament hagi de tenir la Fira. EI
cost del que fou pròpiament la Fira
Comercial i que és el que pot donar
una orientació per a estudiar la conve¬
niència de continuar-la en anys se¬
güents, ha d'establlr-se de la manera
que segueix. Ha de tenir-se, però, en
compte, a favor de la Fira, que les cir •
cumslàncies del passat any, no eren les
més favorables 1 convenients per a la
concorrèncla d'expositors, i també què
en el seu primer any donà superàvit.
Despeses directes de
l'Ajuntament . . . 6.615*40 ptes.
Dèficit gestió Comitè
Organitzador . . . 761*75 »
7.377*15 ptes.
Valor del material exis¬
tent, segons aprecia¬
ció del Comitè, que
pot és&er utill zii un
altre any. .... 3.700'— »




pels dies 29, ^ i 31 desemb e 1934
i 1 gener 1935
Estrena de ia producció «Oro Na¬







Lleeiu el «Diari de Mataró»
É) J*Miranda reprèn ia seva
visita particular de medicina general i malal^
nenf, al seu nou Consul^
íotU Lepanít, 49, 1/%
íl
:tii ti -Ji 'ffîi
DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
OkMnratori Mctt«r*lôgifl ú9 1m
«•cel·i Pits 4e MaUri (Sta. Aaaa)
Obiervtcioni del dit 29 desembre 1014
■eres d'observaelói B matf^ 4 Itrdi







I Alt. redaldai 756'8—759 8
Tarmòmetra leai 12 — 11 2
» hamtn 116-114
■nmitat ralativat 83 90
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Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijoaa 1 diumenges, de 9 a 11 V2
ABarcelona-CarisCalalanes630'I.erl.*
Tola els dies, de 3 a 5
Aqaesla matinada, a dos qaaris de
tres, an gaàrdia noctarn Hi trobat en el
carrer ant dona qae segons sembla
té pertorbades les facaltats mentais. Ha
passat la nit a l'Ajantament i aqaest ma>
ti s'ha, posat en ciar qae es tractava de
^Francisca Gros Mirait, de Mata Jadaica,
on resideix la seva família la qnal ba
estat avisada telefònicament per mifjà
de l'Ajantament de La Bisbal, per tal
de que vingain a cercar-la.
—Recordeu que La Cartuja de Sevilla
té tot el que necessiteu amb bateria de
cuina igual que amb pisa, cristall i cu*
berts per a taula.
Informació del dia
facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefònic|ues
Barcelona
3rao tarda
Visites al senyor Pórtela Valladares
El President acciden'ai de la Genera-
litat ha visitat al Governador general de
Catalunya, senyor Minael Pórtela Va¬
lladares.
El senyor Giménez Arenas ba posat
en antecedents al senyor Pórtela, de la
marxa administrativa de la Generalitat^
per tal de facilitar ela tràmits del tras¬
pàs el dia que aquest higi de tenir lloc.
També ha visitat al senyor Pórtela el
delegat de l'Ealat, senyor Carreras Pons.
Atracadors detinguts
En la razzia que féu la policia fou
detingut Francesc Sabater, el qual ha
estat posat a disposició del Jutjat de
Tortosa com a complicat en l'atraca¬
ment de la Banca Escribà d'Amposta.
Detenció d'un dependent
La policia ha detingut Avelí Estrada,
dependent d'una joieria. Sembla que
estava d'acord amb uns atracadors per
a donar un cop de mà a l'establiment
on treballava.
Al detingut hom et creu complicat en
i'atracament de la casa Malera, i altres.
Acusació retirada
Aquest matí s'ha celebrat el Consell
de guerra contra Pere Salat, per tenir
armes sense la llicència.
Per haver-se demostrat que les armes
eren inservibles ha estat retirada l'acu¬
sació.
La inspecció a l'Audiència
Ei degà del Col'legi d'Advocats, se¬
nyor Raimond d'Abadat, hi prestat,
aquest matí, declaració davant del ma¬
gistrat que instrueix i'enquesta sobre els
fets de l'Audiència.
Pel mateix moliu han comparegut
davant del dit magistrat dos jutges de
Barcelona.
Atracament
A Ssnta Coloma, dos individus han
robat 330 pessetes a Josep Ruiz.
Ferit que mor
A l'Hospiiai ha mort Pau Palomino,
el qual resultà ferit a Sant Feiiu ei dia
sis d'octubre passat.
El Cònsol General de França
a Barcelona
El Cònsol General de França a Bar¬
celona comunica a tota els seus compa¬
triotes que amb ocasió de la festa de
primer d'any els rebrà dit dia entre dos
quarts d'onze i dos quarts de doize en
el domicili del Consolat, Plaça de Ca¬
talunya, 20.







La reorganització del Ministeri
La impressió més accentuada és que
la reforma governamental es reduirà al
pas del senyor Mariínez de Velasco al
Ministeri d'Estat, continuant cl senyor
Rocha en ei Ministeri de Marina. S'as¬
segura també la suspensió dels minis¬
tres sense cartera quedant el senyor Pi¬
ta Romero com ambaixador extraordi¬
nari en el Vaticà.
Sembla ésser que el senyor Lerroux
seguirà en el Minisleri de la Guerra en
vista de que hi havia molts aspirants
àdhuc militars de gran relleu.
Interès politic pel Consell d'avui
Tot l'interès polític es|à concenirat
en el Consell que ha de celebrar-se
avui. degut al propòsit que tenia el Go¬
vern de no tornar a reunir-se fins des¬
prés d'any nou. Es concedeix també
gran importància a l'entrevista que ce¬
lebrà ahir el senyor Lerroux amb al¬
guns ministres i altres personalitats.
Sembla que en dita entrevista es parlà
de l'acord que prengué la Sala Segona
del Tribunal Suprem referent a la lli¬
bertat dels senyors Aziña i Bello.
En alguns sectors de la majoria ha
causat mal efecte lamentant-se les llar¬
gues dilacions que entorpiren el curi
de la causa.
El Consell que ha de celebrar-se avui
es convocà a petició del ministre de
Justícia, qui ho demanà en l'entrevista
que tingué ahir amb el senyor Lerroux.
El ministre d'Agricultura ha decidit
ajornar el seu viatge a Andalusia per a
poder assistir al Consell.
5,15 tarda
El Consell de ministres
El senyorMartínez de Velasco no ha
acceptat la cartera d'Estat
El dia 5 acaba el termini legal de
l'Estat de Guerra
Aquest matí, a dos quarts d'onze, a
la Presidència s'ha reunit el Consell de
ministres extraordinari convocat per a
avui.
A la sortida el ministre d'Agricultura
ha manifestat que a la reunió s'havia
parlat de les qüestions polítiques d'ac¬
tualitat i cada un dels presents ha ex¬
posat el seu punt dé vista particular.
Desptés s'ha tractat d'assumptes de ca¬
ràcter administratiu. El ministre ha ma¬
nifestat que ell havia presentat el pro¬
jecte de reforma de la llei de Reformi
Agrària.
Ha cridat l'atenció que el senyor
Martínez de Velasco abandonés li Pre¬
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Cl^nyor Marlínez de Velasco ba ma¬
nifesta! que el senyor Lerroux li havia
ofert la cartera d'Estat, oferiment que
eU havia refusat. Suposo, ha continuat
dient, que el senyor Lerroux donarà
compte als companys dels seus propò*
lita de reorganització del Ministeri.
Ei cap de! Oovern ha dit que en el
Consell s'havia tractat de l'assumpte de
l'estat de guerra, ja que el dia 5 del mes
entrant acaba el (ermini Sxat per la
Conitllució. S'ha d'acordar els punts
que caldrà aixecar l'estat de guerra, i en
aquests llocs també serà aixecada la
censura. En quant a Madrid I en el que
es refereix a la censura, ha dit als pe¬
riodistes que depenia d'ells.
El senyor Lerroux ha confirmat les
manifestacions fetes pel senyor Marti¬
nez de Velasco i de la seva actitud en
no acceptar la cartera que li ha estat
oferta, afegint que tenia la creença que
a la fi el convencerla.
Ha dit que la reorganització minis¬
terial la volia portar a cap amb els ma¬
teixos elements, car no estava disposat
a conèixer cares noves, encara que ja
ha tingut de conèixer ona cara nova
que é! la del ministre d'inatrucció Pú
bllca el qual avui s'ha possessionat del
càrrec.
També s'ha possessionat del càrrec
el nou sots secretari de Governació.
Ollill pn I llUlin II II Pell 1 Sang IIHliïnt ill ll. IBI-Dr. UinAs
Tracíamcní ràpit t no operatorl de ies almorranes (morenes)
Caradó de Iea<<úlceres (llagaea) de lea cames» — Tols ela dimecres I dlnmen-
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Estranger
Stafúa
Reducció del pieu del pa a França
PARÍS, 29.—M. Flandin i el min stre
d'Agricultara celebraren ahir una re¬
unió amb els representants dels fari-
naires i amb els delegats dels forners de
la regió parisenca.
En l'esmentada reunió s'acordà re¬
duir el preu del pà des de demà diu¬
menge i prendre les mesures necessà¬
ries per a evitar ona competència des¬
lleial.
Moviment sísmic
a una regió portuguesa
LISBOA, 29.-En la regió d'Algarbe
s'ha produïi on moviment sísmie. Afor¬
tunadament no ha causat desgràcies
personals, però si alguns danys mate¬
rials de relativa importància.
Propera entrevista
John Simon-Mussolini
LONDRES, 29.—El corresponsal de
un diari londinenc a Cannes diu saber
de fonts segura que el senyor John Si¬
mon celebrarà dintre breus dies una
entrevista amb e! senyor Mussolini.
Conflicte obrer a les mines
de Durham
LONDRES, 29.—Ha esclatat un con¬
flicte obrer a les mines de hulla de Du¬
rham.
50.000 obrers acordaren ahir no re-
Integrar-se avui al treball. Els minaires
han pres semblant actitud degut a ha¬
ver-se nrgat als seus delegats el dret de
negociar amb les companyies.
Sentència condemnatòria
contra 13 «nazis»
VIENA, 29. — El Tribunal militar de
de Graiz pronuncià ahir sentència, en
la que es condemna a 13 nazis a penes
que oscil·len entre un i quinze anys de
treballs forçats.
L'activitat del Tribunal ha condòs
després d'htver vist des de l'agost 82
processos.
El President francès entrega 20.000
francs per a les families necessi¬
tades
PARIS, 29—El president M. Lebrun
ha entrega! al president del Departa¬
ment del Sera la quantitat de 20.000
francs per a que sigui repartida entre
les famílies necessitades.
La situació interior del Reich
BERLIN, 29.—Les autoritats alema¬
nyes no han pres fins ara oficialment
cap decisió sobre les notícies alarmants j
publicades a l'estranger referents a la
situació interior del Reich.
El balanç comercial japonès
TOQUIO, 29.—S'anuncia oficialment
que el balanç comercial jtponès des- ^
favorable s'elevava a l'any 1933 a
77.8C0.000 de yens, però de seguida per
excés d'exportacions invisibles sobre
importacions, aquesta xifra es transfor¬
ma en la de 11.000.000 yens, xifra infe¬
rior de 45.100.000 de yens a la de 1932.
L'excés d'importacions invisibles so¬
bre exportacions en 1933 alcançà la
xifra de 66.200.000 de yens, o sia
64.200.000 de yens més que en 1932.
La defensa de Londres
LONDRES, 29.— El «Daily Tele¬
graph» anuncia que en gener serà ex¬
posat el pla de reorganització de l'exèr¬
cit territorial encarregat de la defensa
de Londres i dels seus encontorns.
Es prevé per a la defensa de Londres
un centenar de noves formacions anti¬
aèries i de seccions de projectors.
El personal necessari per a aquest
pla s'estima en uns 50.000 homes, entre
oficials I soldats.
El viatge de Laval a Roma
BERLIN, 29. — El vialge del senyor
Laval interessa enormement a les auto¬
ritats alemanyes. Sobre tot els interessa
saber les suggerències de França en el
que es refereix al Pacte de l'Oest.
C5 poi Qir que Alemanya condema la
assistència mú ua i vol substituir-la per
una consulta de tots els firmants asso-~
ciats a la Gran Bretanya. En resum, es
tracta d'integrar ei Pacte dsls quatre en
el Pacte de l'Oest.
PARÍS, 29.—«Le Journal» precisa et
dia que partirà el senyor Laval capa
Roma i la tasca que haurà de portar a
cap a I àlia.
Diu que el senyor Laval sortirà de
Paris el dia 2 de gener a la nit per arri¬
bar a Roma a la tarda del dia seguen'.
En la nit del dia 2 i dufant ela dies 4 i 5
es celebraran les conversacions franco-
italianes. El dia 6 anirà al Vaticà, sortint
cap a Paris el dia 7.
Acabai aquest viafge, emprendrà el
projectat viatge a Londres.
L'exèrcit alemany segons Goebbela
BERLIN, 29.—El ministre de Propa¬
ganda del Reich, senyor Qoebbels, ha
pronunciat un discurs en el qual digué
que l'exèrcit alemany, l'Estat, el partit
nacional-socialista i el poble formen un
tot indissoluble.
Acabà dient que Alemanya havia nor¬
malitzat les seves relacions amb Polò¬
nia i que les seves relacions amb Fran¬
ça quedarien també normali<zides una
vegada celebrat el plebiscit del Sarre.
N. Yallmajor Cahi
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Te!èfoa.264
Hores de desoaíx: De 10 a I dedo f
Dissabtes, deíOaÍ
Intervé subscripcions s emiísioni i
compra-venda de valors. Cupons, girti
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, atr.
Impremta Mlatrva. — Matar#
í^eis pràctics
ÍDocadors de butxaca - JJocs de taula i llit - Gobritaules •
Gobrililts !- Gdredons -
baratissims,
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La meravella 1935 RADIO PHILIPS
If* trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Oalmarl







A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
D i p uía ciÒ-250 Bsncelona
Entre Rambla Catalonya i Bairaes. T"elè Fom r 2 "7 S T
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo- flWií î MítljÓ*.
nia. Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda •^^·
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. : : i; ; Sani JOSCP» 30
Si/ Sí; ya
me hago corgo; per©
yo lo que quiero es
un PHILCO
Todo et mundo tobe yo qu.
PHIICO tobrlco el SSXde lot
aparatos que se construyen eis
América, Indiscutible señal do
supremacio; por esta sola rozón
exigid siempre uno de estos m»
roviliosos instrumentos musico-
les, al adquirir poro usted y sut
omigos un aparato de rodlo- ,
Distribuidores generales en Esp»
ño: Anglo Espoñolo de Electrici¬






on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
Distribuidores generales en Espoño;
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes, 525. BARCELONA
ULL!!
Venc cases següents a prea de OAN*
OA:
I carrer Cooperailva; 1 Id. Oravlna; I
Id. Churraca; 3 Id. Velazquez; 3 Id. Av.
República; 3 id. Sant Cagaf; 1 id. Sant
Antoni; 1 id. Garcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havana; 1 id. F. Calan; 1 Id.
Sani Joaqoira; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Canilnet; 4 id. Santiago Russinyol; 1
id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 Id. Plaça Pi Margal!; 1 Id.
St. Isidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a l'an¬
glesa ai tPoble Sec», clau en ml; 2 Id.
St. Agustí; i id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Macià; 1 id. Wlfred, amb
un cobert ai darrera i un solar a! da¬
vant, a bon preu; 1 dalt i baix Montser¬
rat; 1 dalt i baix amb quarto de bany a
Sta. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles I varia
xalets a Argentona i Caldeles; 3 séniea
amb cases als voltants de Vilassar, duet
als voltants de Mataró, i d'altres més.
Diner de particulars es coliocaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anua!.
Hi ha disponible a l'acte de 10.0001
15.000 pies, en primera hipoteca.
Serietat i reserva en toles les opera¬
cions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.




Confecció i restauració de tota ciaiie
de «siiieries», fundes, «visillos»,
«siors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
i Carrer de Barcelona, 6
f (Galetes Esparraguen^
Radio (Ocasió)
Perfecte super, ait. dinàmic. Prea
regal.
Raó: Ciutadans (abans Beat Oriol),
n.° 15.—Mataró.
Reis!
>ReÍB» deis voi-¿]a penseu amb els
tres fiüs?
¿Ji heu pensat ei que els convé?
¡Mireu que s'acostenl
Ci que ho tinguin ei dia de demi éi
ei que interessa. Una casa és per tota
la vida.
¿Però quina caaa?
Visiteu a Ros — Montserrat n.° 3, áe
12 a 2 i de 7 a 8 — Ros, us podrà do¬
nar raó d'un extens assortiment de ca¬
ses que lé en venda.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
Diari de Mataró
Si troba de venda en els llocs següent
Lttbreria Minerva .
Utbrerta Tria, . .
Utbreria H, Abadal.
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= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat s
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
Admlnlslrcló de finques
FERNANDO JULIÀ Teiuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
inisialf
AliTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
IMpòsIt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÀS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparciif dC Radio
OALVADOB CAIMABI Amàlia, 38:- Telef.26t
Philips i Hispano Radio
Bananer!
BAteCA ABNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Ncgfociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A A. ARNUS CARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 ■ Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetet EiCciriqncs
MILES A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caidcrcrfes
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdcs
MJIRCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
^encàrrecs: J. ALBERCH, Sapt Antoni, 70 -, Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Densionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cbpics
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17'balx
Circulars) obres, actes i tota mena de documents
Dcnilsics
DB. BNBIC OBDONBZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
rondes
PONDA MIB Enric Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de MiguelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pufol, 58 Telèfon 57
Fnsierics
BSTBVB MACH Lefant, 23
Projectes i prèsupostos
Hcrborlsicries
.LA ABOBN TINA. Saní Uorent, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPBBMTA MINBBVA Barcelona, I3-Tel.2SÍ
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
ff aquiuària
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Mdqnines d'essrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
BAMON CABDONBB Sant Beneí, 4t
.Preu fet i administració
Netdes
DB-, LUNAS Malalties de la pell í jc.„
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J, BARBA RIERA Gola, Nas l OrtUes
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes 4 a fr
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12*
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.*
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, dlmsctes i divendres, de 7 a 8 Dimarts 1 dissabtes, de 12'30 a Z
Obiecíes per a regal
LA CABTUJA DB SBVIL·LA R. Mendizàbal. jtj
Gust i economia
Oculisles
DR. R. PERRINA Sani Agustí, if
Visita el dimiecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑf BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef 98
Operacions de Borsa i Girs
Recaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel.21/
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
laplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraciá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatges I Escorsioní
JOAN FONTANALS Lepanto, 50 - Tel. 39$
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
NO OBLIDIN QUE SÓN
els ïolunis ¿8 ijus es compon un exemplar M
ill II [li
Más IImiü"-llis estáh)!
amb Bombetes Osram - fes de j^obîe rosca. Aquestes
porten marcada !a Hum que fen. Estaiviará mols diners, si
canvia les bombetes de fíum pobra i velles per les Osrarn-^.
Llur estalvi en lOCO hores suposa més de cinc a deu ve¬
gades el que li costen.
fini yu
(Bailly- Balliière —Riera)
Dsdes del Comsrç, Intiiísiria. Professiant, ets.
d'Espanya i Possessions
Unes B.BOO pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Director! Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmenf,^
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baiüière y Riera BeunÍ!los,S.À,
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
IMPREMTA : MINERVA
Capses de paper, sobres í
íargeíons, senzilles î de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
